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 ػكس وجلدًس
 بظم الله السخمً السخُم
و  الأهبُاء والمسطلينالحمد لله زب العالمين. والصلاة والظلام على أػسف 
 . حمعينعلى اله وصحبه أ
زخمت َو داًت ختى أطخؼُع أن  أػكس ػكسا كثيرا إلى الله عّص وحّل على كّل 
لفىهُم جدلُل أزؼاء االسطالت العلمُت جدذ المىطىع  " َرٍ أكىم بئجمام كخابذ
 الثاهٍى تطت في الفصل الثامً بالمدز  وصفُت ُت (دزاطتاللؼت العسبفي كساءة هص 
)". و َرٍ السطالت لا ًمكً أن جخم بمظاعدة المظاعدًً. باهدوهج مفخاح الإًمان
ملرالك, 
ّ
 والأزص منهم: .ألف ػكس لهم أكد
المكسم الدكخىز الحاج ًاًان هىز بُان, الماحظخير, كسئِع كظم حعلُم اللؼت  .8
 العسبُت, كلُت حعلُم اللؼاث والاداب, حامعت إهدوهِظُا التربٍى ت باهدوهج الري
 كد شجعني لإجمام َرٍ السطالت العلمُت.
ل  المكسم الدكخىز الحاج دًدًىج زاػُدًً, الماحظخير, كمؼسف أول كد .5
ّ
بر
افعت والإزػاداث اَخمامه وفسغ أوكاجه الثمُى
ّ
ت في إعؼاع الخىحهاث الى
 الىافساث.
كد  تزاهُ تالمكسمت الدكخىز الحاحت هىهىهج هىز ػمظُت الماحظخير كمؼسف .1
 إػسافا بظماخت ختى أهخهي كخابت َرٍ السطالت في وكذ جام.ني خأػسف
مىا  .4
ّ
 اعلىم الباخثتالأطاجُر والأطخاذة في كظم حعلُم اللؼت العسبُت الرًً عل
 هافعت.
ن كد اللرا دًدي طىمازوي و  والدّي المدبىبان العٍص صان َو ما دودي طىماهخيري  .2
الله ان ًسخمهما برلا دعاء و دفعا كبيرا لأكىن هاجحت في الدزاطت, عس ى 
 ٍو جصي فظلهما.
مفخاح الإًمان باهدوهج الرًً طاعدووي في كخابت  الثاهٍى توالخلامُر في المدزطت  .6
 َرٍ السطالت.
  
 ب 
 
الرًً شّجعىوي وطاعدووي في كخابت َرٍ  2825حمُع أصحابي في مسخلت  .1
 السطالت.
 ع أن أذكَس م واخدا فىاخدا.الرًً لم أطخؼ ًًدالمظاعوحمُع  .1
يرا كثيرا, عس ى الله أن ًلبل أعمالهم ٍو جصيهم أخظً الجصاء في حصاَم الله ز
 الدهُا والأزسة, عس ى أن جكىن َرٍ السطالت هافعت للباخثت.
 
  م 2825باهدوهج, ًىلُى  
  الباخثت           
 
 وجسي أدًاوي
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Abstrak 
Sebagai non-Arab, membaca huruf Arab tidak semudah membaca huruf 
Indonesia. Karena setiap bahasa memiliki fonem yang berbeda, seperti yang 
peneliti temukan di SMP Miftahul Iman, kebanyakan siswa keliru dalam 
menyebutkan setiap huruf-hurufnya, dan hal tersebut akan berdampak pada 
kekeliruan maknanya pula. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
mengenai pelafalan fonem siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 
kesalahan siswa dalam membaca teks bahasa Arab, serta mengetahui faktor 
penyebab dan solusinya. Data pada penelitian ini berupa tes pelafalan disertai 
hasil wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dan rekam. 
Subjek penelitian ini 6 siswa kelas VIII. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan 
bahwa kesalahan fonem yang dilakukan siswa adalah 1) Dalam melafalkan fonem 
huruf hijaiyah, terjadi kesalahan pada huruf (د), (خ), (ذ), (ز), (س), (ش), (ظ), (  ف ), 
(ه). 2) Dalam melafalkan bunyi vokal, terjadi kesalahan pada kata (َاذَه), (   دِلاَخ), 
( َوُه), (   بِلاَط), (  قْيِدَص), (  طْيَِطن), ( ِهِخَْيب), ( ِتَِّينْي ِّدلا), ( ُغِصْرَي), ( ُبَهْذَي), ( ُأَرَْقي). 3) Dalam melafalkan 
konsonan, terjadi kesalahan pada kata (َاذَه), (   دِلاَخ), (  قْيِدَص), (   بِلاَط), (  طْيَِطن) , ( ُغِصْرَي), 
( ِرْهُّظلا), ( ُبَهْذَي), (اًرِْيزَم), ( ِةَءاَرِقْلِل), ( ِضَْؼب), ( ُأَرَْقي), ( ُّدِضُم),( ِتََبخْنَم), ( ِتَسَرْدَملا), (َىلِا). Adapun 
faktor penyebabnya yaitu karakter bahasa Arab yang berbeda dengan bahasa 
Indonesia; lingkungan; faktor psikologis; faktor guru; bahasa Arab merupakan 
pelajaran baru bagi siswa; kurangnya latihan; serta sarana dan prasana yang tidak 
memadai. 
 
Kata Kunci: Kesalahan Fonem, Pembeda Makna, Membaca 
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 جدلُل أزؼاء الفىهُم في كساءة هص اللؼت العسبُت
  )باهدوهج مفخاح الإًمان الثاهٍى تفي الفصل الثامً بالمدزطت  وصفُت (دزاطت
 وجسي أدًاوي
  الماحظخير الدكخىز الحاج دًدًىج زاػُدًً,
  الماحظخيرالدكخىز الحاحت هىهىهج هىز ػمظُت 
 ملخص
لديها  اثلؼال. لأن كل هدوهِظُتالإ  هص كساءة للمخعلمين ػير الىاػلين بها أصعب مًالعسبُت  هص كساءة
كثير . مفخاح الإًمان الثاهٍى تالمدزطت في  هؼم الفىهُم العسبُت أن الباخثت. كما وحدث سخلفالمفىهُم ال
 ؼلاب المً 
 
ان جبدث عً  الباخثتبدُث تهخم في ازؼاء المعنى. ؼير طخ بعع الحسوف و في  هؼلىا زؼأ
. َو عسف تالبدث لخدلُل أزؼاء الؼلاب في هؼم هص العسبُ اهدف َري. الؼلابعلى هؼم الفىهُم 
مع هخائج الملابلت. حمع البُاهاث  ىؼمالزخبازاث ئالبدث ك ااث في َر. البُاهٍزخُاز إو  ؤزسجهمعىامل 
الفصل الثامً بالمدزطت مً ؼلاب الطخت  يَرا البدث ه ُىاث فيالعالدسجُل, طخماع و بؼٍس لت الإ 
) في هؼم الحسوف 8ني: ٌع ؼلابال على ج أن زؼأ الفىهُمظخيخم مفخاح الإًمان. و هخائج البدث الثاهٍى ت
) في هؼم الصىحي, 5في الحسف (ر), (ر), (ذ), (ش), (ض), (غ), (ؾ), ( ف), (ٌ).  الخؼأخدر الهجائُت, 
ِ ًْ ِي َُّ ِت), ( ًَ ْسِحُع), الخؼأ خدر 
ّ
), (َب ِْ ِخِه), (الد
ٌ
ِؼ ُْ ؽ
َ
اِلٌب), (َصِد ًْ ٌم), (و
َ
اِلٌد), ( َُ َى), ( ػ
َ
ا), ( ز
َ
في الكلمت ( ََ ر
). 
ُ
َسأ
ْ
ََ ُب), ( ًَ ل
ْ
), الخؼأ خدر ) في هؼم الظاكً, 1( ًَ ر
ٌ
ِؼ ُْ ؽ
َ
اِلٌب), (و
َ
اِلٌد), (َصِد ًْ ٌم), (ػ
َ
ا), (ز
َ
في الكلمت ( ََ ر
ْهس ِ
ُّ
 ( ًَ ْسِحُع), (الـ
َ
َبِت), (الم
َ
خ
ْ
), (ُمِجدُّ ), (َمك
ُ
َسأ
ْ
ِلَساَءِة), (َبْعِع), ( ًَ ل
ْ
ِثْير  ا), (ِلل
َ
ََ ُب), (ك
ْ
ى). اما ), ( ًَ ر
َ
َزَطِت), (ِال
ْ
د
) 4) عىامل الىفظُت 1) البِئت 5 تمسخلف لهما شخصُت هدوهِظُتالإ عسبُت و ال) 8 يه هؤزسجمعىامل 
ىطائل و ال ) هلص مً1) عدم الممازطت و 6للؼلاب  جدًدةال مُحعلهي ) اللؼت العسبُت 2عىامل المعلم 
 .اللىاشم الخمهُدًت
 : أزؼاء الفىهُم, جمُيز المعنى, اللساءة اث السئِظُتالكلم
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Analysis of Phoneme Error in Reading Arabic Texts 
(Descriptive Study on Grade VIII Students of Miftahul Iman Middle School 
Bandung) 
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Abstract 
 
Reading Arabic texts for non native speaker is not as easy as reading Indonesia 
texts. Because every language has different phonemes. As the researchers at 
Miftahul Iman Middle School found in pronouncing of Arabic phonemes, students 
were mostly mistaken in mentioning each letters, and this would have an impact 
on their mistaken meanings as well. So researcher interested on doing study about 
pronounciation of students phoneme. The purpose of this study is to review 
students faults in reciting arabic text and to know the proper causes also the 
solutions for the problem. The data in this study is a pronounciations test of 
hijaiyah letters and the Arabic text along with the result of interview. Data 
collection is done by using listening methods and recording technique. The 
subjects of this study is 6 students of 8th grade in Miftahul Iman Middle School, 
Bandung. The results of the study concluded that the phoneme errors made by 
students were 1) On pronouncing the hijaiyah  phonemes, an error occurred in 
letters (د), (خ), (ذ), (ز), (س), (ش), (ظ), (ف), (ه). 2) On reciting vowels, an error 
occurs, namely the sound of words (َاذَه), (  دِلاَخ), ( َوُه), (  بِلاَط), (  قْيِدَص), (  طْيَِطن), ( ِهِخَْيب), 
( ِتَِّينّْيِدلا), ( ُغِصْرَي), ( ُغِصْرَي), (  ُبَهْذَي), ( ُأَرَْقي). 3) On pronouncing the consonants contained 
in the words (َاذَه), (  دِلاَخ), (  قْيِدَص), (  بِلاَط), (  طْيَِطن), ( ُغِصْرَي), ( ِرْهُّظلا), ( ُبَهْذَي), (  ْيِزَماًر ), (ًاقْلِل), 
( ِةَءاَرِقْلِل), (  ِضَْؼب), ( ُأَرَْقي), ( ُّدِضُم), ( ِتََبخْنَم), ( ِتَسَرْدَملا), (َىلِا). The contributing factors are the 
differences of Arabic characters and Indonesian, environment; psychological 
factors; teacher factors; Arabic is a new lesson for students; lack of training or 
practice also inadequate facilities and infrastructures. 
Keywords: Phoneme Errors, Meaning Difference, Reading. 
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 الإنسانيت والاصخماػيتدراساث الؼلوم  lanruoJ :).  الازدواضيت والخطأ اللغوي.2ٕٓٓاسماػيل, ط. (
 ٔ, الؼددٖٗالمضلّد 
ون ضؤدة . ػمالؼربيتاللغت ا لصوحي مطبقا ػلىالنظم اث والأصوالمبرمش اللغت اػلم ك. (د.ث) يم, اهبرإ
 ضلرياد. الملل سؼواصامؼت ثلمنخباا
يت: دلسؼوالؼربيت المملنت . ابهاقين طلناالصؼبت لغير الؼربيت اث الأصواحؼلم وحؼليم ). ٖ99ٔالفخاط, ع. (
 ى.لقرأم اصامؼت 
 السؼوديتلؼربيت المملنت ض: الريا. الؼربيتاللغت ايس رساليب حدأ). ٕ99ٔم. (ػلي. 
: مضلت الدراساث lanruoJ ). ػلم الاصواث ػند ػلماء اللغت الؼربيت الأوائل .ٕٙٔٓلزوري, ع. (ػلي ا
 :IOD, 2ٗالؼدد  . مليت الخؼليم المفخوط  صامؼت الؼلوم والخننولوصيا.الاصخماػيت
 4.1.22.SSJ/82402.01
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